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三 二 一 號　　番　　録　　記
5合 6　舎 18　舎 性及號播験試ノ兎家
一　　L760 L750 3，05⑪ （砥）重遍羅家ノ前験試
0．04 0．04 　　｝O．04 量総射注三才毒
一 一 一 敷　　回　　射　　注
法　方　ノ　細注













































? ? ? 柱　　　圓
シ強 シ強 明著 盈充ノ管血
一
無 ・無 無 潤細胞細 ??
? ? ?
厚肥ノ質問
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? 　、{ ? ?
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86殺
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シ狡テシ概　　郵　　　シ狭 シ挾 リアキ廣 @　　　　　シ廣
????????
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